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Responses of descending visually-sensitive neurons in the
hawkmoth, Manduca sexta, to three-dimensional flower-like
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Materials and Methods
Animals and preparation
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Electrophysiological recordings
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